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JAN KOCHANOWSKI W OCZACH TEOFILA LENARTOWICZA 
(S treszcze n ie )
Zupełnie szczegó ln y k u lt  Jana Kochanowskiego towarzyszył Teo-
f il o w i  Lenartowiczowi przez ca łe  .życ ie  twórcze, uczestn icząc w Je-
go własnych d z iejach  i  przechodząc wraz z nim i znamienne przeo-
brażenia . lwukrotne (w 1845 i  w 1848 r .) odwiedziny Czarnolasu 
zn a lazły  od razu o d b icie  w w ierszach wpisanych tara do k s ię g i  pa-
miątkowej, k sz ta łtu ją c  zarazem znamienne motywy występujące trwa-
l e  w d a lsze j  tw órczośc i. Utwór "Jan Kochanowski", zaw ierający pa-
rafrazą w ielu  motywów z p o e z j i w ielk iego  p oety , u trw alał obraz 
dwora pod czarnoleską l ip ą ,  otw ierającego się na p rzy jęc ie  wybra-
nych g o śc i.  N osta lg iczn y później motyw spokojnego trwania w swym 
domu z dala od zg ie łk u  św ia ta , a w szczupłym gronie p r z y ja c ió ł,  
to  charakterystyczny sk ładnik  w iz j i  Czarnolasu, jaka wpisała się 
do tw órczości T. Lenartowicza. W związku z tym pozosta ją  l ic z n e  
utwory Mazowieckiego L im ik a , jak pośrednio nawet "Mały światek"
i "Wincentemu Polowi", a przede wszystkim  "Dzwon Zygmuntowski", 
"0 satyrze albo leśnym mężu" oraz "Fragment z poematu »Jan z 
C zam olesia*" . T utaj, ą także gdzie in d z ie j  w tw órczości T, Le-
nartow icza, widoczne są  ślad y również poetyckiego "zapatrzenia  
s ię "  we wzór p oetyk i J . Kochanowskiego jako wzorzec doskonały. 
Rem iniscencje cza rn o lesk ie , wraz z motywem sw oistego Tusculum, 
u stęp ują  zaś po la  w miarę upływu czasu w idzeniu szerszego kręgu  
spraw epoki renesansu jako t ła  d la .p o s ta c i  i  tw órczości J . Kocha-
nowskiego, co charakteryzuje już o s ta tn ie  z wymienionych wierszy 
T. Lenartowicza.
Taka poszerzona problematyka zn ajdzie  u je c ie  w bolońskich wy-
kładach (1879-1885) i  w k sią żce  T. Lenartowicza "Sul carattere  
d e l la  po esia  polono-slava"  0 tru dnościach , Jakie  m usiał pokonywać 
p o lsk i poeta pozbawiony we Włoszech n iezbędnej l it e r a t u r y ,  świad-
czy jego  korespondencja z Józefem Ignacym Kraszewskim, Agatonem™  
G ilierem , Teklą Zmorską i  Innymi. Można przy tym dow iedzieć s ię  o 
niektórych pomocach naukowych, z których k o r zy sta ł. O stateczn ie  
jednak zdany był na s ie b ie .  Głównymi zaś reprezentantam i kultury  
p o lsk ie j  epoki renesansu, k tórej p o św ięc ił n ajw ięcej uwagi obok 
p o ezji romantycznej, u czy n ił T e o f il  Lenartowicz M ikołaja Kopernika
i  Jana Kochanowskiego. Tego zaś p rzed staw ił nade wszystko jako  
twórcę p o e z ji o b y w a telsk iej, u czestn iczącego  żywo w sprawach Rze-
c z y p o sp o lite j .
Przedmiotem szczeg ó ln ej w a g i  prelegenta  b yła "Odprawa posłów  
greckich" oraz "Proporzec". Utwór ten  wyznaczał w tr e ś c i  wykładów 
punkt szczytowy p o lsk ich  dz ie jów , "Odprawa" zaś na bierała  зепзи  
p r zestro g i i  zapowiedzi s ła b o ś c i . Mniej go z a ję ły  w artości a r ty s -
tyczne dramatu. Obszernie potraktował też  Ï .  Lenartowicz "Treny", 
ukazując w nich  "poezję zup ełn ie nową w p o ls k ie j l ite r a tu r z e " , po-
ufną, intymną, tłumacząc zarazem, iż  są  one "dziełem a rc h ite k to -
nicznym w swej c a ło ś c i .  "Pieśni" i  "Fraszki" traktow ał T. Lenarto-
wicz przede wszystkim jako wyraz fundamentalnych cech narodowych, 
podk reślając zarazem "natychmiastową popularność p o e z ji Jana", k tó-
ra "bardziej j e s t  wymowna n iż  w szystk ie  pochwały".
____Powstałe niemal u schyłku ż y c ia  poety  "Lirenki", będące n ie ja -
ko poetyckim wyrazem wykładów b olońskich, uwieńczyły trw ające n ie -
u stan nie od w czesnej m łodości, wyjątkowo intensywne u rzeczen ie  Ja-




PICTURE OF JAN KOCHANOWSKI BY TEOFIL LENARTOWICZ 
(Summary)
The condensation o f  the  paper deroted to  T. Lenartowicz*s Bo- 
le c tu r e s  (1879-1885) is .p u b lis h e d  in  t h is  volume. For the  
AiA century poet J . Kochanowski was most o f  a l l  th e  crea to r  o f  
th e  c i v i l  poetry , tak ing  part in  th e Republic a f f a ir s .  The B olo-
crow*1f d a stin g  s in c e  th e ea rly  youth, fa sc in a t io n  
with J . Kochanowski and h is  poetry .
